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SAŽETAK 
     Cilj rada je prikazati svrhu i objasniti potrebu postojanja obavezne i ostale 
dokumentaciju na gradilištu. Radi lakšeg razumijevanja dokumentacije koja se 
obrađuje, pojašnjen je Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13.) u kojem se ista 
propisuje. Također su navedeni propisi iz područja gradnje, koji se mogu pronaći na 
službenoj web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Od iznimne 
važnosti za izvođenje radova je praćenje svih promjena zakonske regulative koje se u 
cijelosti ili jednim svojim dijelom odnose na ovo područje. Jednako je važno vođenje 
odgovarajuće evidencije o izvršenju ugovornih obaveza te čuvanje priloga koji 
potvrđuju njihovo izvršenje. Zakon o gradnji uređuje projektiranje, građenje, uporabu i 
održavanje građevina te provedbu upravnih i drugih povezanih postupaka sa svrhom 
osiguranja zaštite i uređenja prostora. Sudionici u gradnji su investitor, projektant, 
izvođač, nadzorni inženjer, revident i javnopravna tijela koja sudjeluju u gradnji 
utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem projekata. Projekti se prema 
namjeni i razini razrade dijele na idejni, glavni, izvedbeni i tipski projekt te projekt 
uklanjanja građevine. Nakon izrade glavnog projekta revident utvrđuje da li je isti 
izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Nakon što utvrdi 
usklađenost, izrađuje pisano izvješće te ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani 
dio projekta. U radu se prikazuje i detaljno opisuje obavezna i ostala dokumentacija na 
gradilištu prema aktualnoj regulativi u Republici Hrvatskoj. Dokument s kojim 
započinje proces građenja je ugovor o građenju. Izvođač prije početka građenja aktom 
o imenovanju inženjera gradilišta i voditelja radova imenuje odgovornu osobu za 
vođenje građenja, a investitor sklapa ugovor o stručnom nadzoru građenja. U provedbi 
stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje i provjerava 
ispunjavaju li svi sudionici u građenju propisane uvjete. Građenju se pristupa na 
temelju građevinske dozvole ili nekog drugog akta za građevine i radove. Na gradilištu 
se od početka građenja vodi građevinski dnevnik i prikupljaju se podaci o svojstvima 
ugrađenih elemenata. Zakonom propisanim elaboratom o gospodarenju otpadom 
uređuje se zbrinjavanje otpada nastalog tijekom građenja uključujući i otpad zatečen na 
prostoru gradilišta.  
Ključne riječi: gradilište, obavezna dokumentacija, ostala dokumentacija, regulativa,  
zakon o gradnji 
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1. UVOD 
Graditeljstvo je gospodarska djelatnost vezana za planiranje, projektiranje, gradnju, 
održavanje te proizvodnju građevnih proizvoda. U području graditeljstva je građevinska 
struka među najzastupljenijima. Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13.) je osnovni 
zakon koji uređuje područje graditeljstva. Zakon o gradnji te ostali zakoni i propisi 
proizašli iz njega, osiguravaju uredno odvijanje procesa građenja. Zakonom je 
propisano postojanje tijela koja obavljaju kontrolu i na taj način osiguravaju poštivanje 
istog. Zakonska regulativa je temelj djelatnosti graditeljstva bez koje ne bi bilo moguće 
raditi i napredovati.  
Na slici 1. je prikazano gradilište. Sastoji se od prostora na kojemu se gradi 
građevina i prostora oko građevine.  
 
Slika 1. Gradilište 
Izvor: izrada autora 
Prostor gradilišta mora biti propisno ograđen, osvijetljen i opskrbljen pomoćnim i 
glavnim zgradama, odnosno građevinama. Zakonski je regulirana sva dokumentacija o 
izvođenju radova. Definirani su opseg, sadržaj, izgled te način vođenja i kontrole 
gradilišne dokumentacije kao i izvršenja radova. Planira se detaljno kako bi se radovi 
mogli odvijati bez zastoja i gubitaka. Pri organizaciji rasporeda aktivnosti i resursa  
istovremeno se osigurava sigurnost svih radnika na gradilištu, kao i sigurnost prolaznika 
koji će se tijekom izvođenja radova kretati u neposrednoj blizini gradilišta. Kontrolira se 
i provedba sigurnosnih mjera predviđena elaboratom zaštite na radu.  
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2. ZAKONSKA REGULATIVA 
Temelj uređenja područja graditeljstva je Zakon o gradnji („Narodne novine“  
153/13.). Osim toga zakona brojni su drugi zakoni, uredbe, pravilnici i tehnički propisi 
koji se u potpunosti ili u cijelosti odnose na graditeljstvo. 
2.1. PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE 
U nastavku su navedeni propisi iz područja gradnje koji se odnose na gradilište te su 
dostupni na ažurnoj web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.  
Zakoni 
 Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)  
 Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 
uređenju („Narodne novine“ broj 78/15.) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ 
broj 78/15) 
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 
broj 86/12. i 143/13.)  
Uredbe 
 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 
u prijelaznom razdoblju („Narodne novine“ broj 46/13.) 
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14. i 154/14.)  
Pravilnici 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ 
broj 79/14., 41/15. i 75/15.) 
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99. i 29/03.) 
 Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste („Narodne novine“ broj 53/02.) 
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 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 108/04.) 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13.) 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“ 
broj 103/08.) 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 113/08.) 
 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne 
novine“ broj 85/15.) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
(„Narodne novine“ broj 136/06., 135/10., 14/11. i 55/12.) 
 Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14.) 
 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ 
broj 42/14.) 
 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima 
održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14.) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ 
broj 64/14., 41/15., 105/15. i 61/16.) 
 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 
vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 
(„Narodne novine“ broj 111/14. i 107/15.)   
Tehnički propisi    
 Tehnički propis za zidane konstrukcije  („Narodne novine“ broj 01/07.) 
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama  („Narodne novine“ broj 03/07.) 
 Tehnički propis za drvene konstrukcije („Narodne novine broj 121/07., 58/09., 
125/10. i 136/12.) 
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada  („Narodne novine“ 
broj 110/08.) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(„Narodne novine“ broj 110/08., 89/09., 79/13. i 90/13.)* vrijedi do 14.08.2014. 
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 Tehnički propis za čelične konstrukcije („Narodne novine“ broj 112/08., 125/10., 
73/12. i 136/12.)  
 Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona  („Narodne novine“ 
broj 119/09., 125/10. i 136/12.) 
 Tehnički propis za betonske konstrukcije („Narodne novine“ broj 139/09., 14/10., 
125/10. i 136/12.) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 
146/10., 81/11., 100/11.,130/12., 81/13., 136/14. i 119/15.)  
 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije („Narodne novine“ broj 80/13.) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(Narodne novine“ broj 97/14. i 130/14.) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(„Narodne novine“ broj 128/15.) 
 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16. i 
58/16.)     
2.2. ZAKON O GRADNJI           
Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13.) uređuje projektiranje, građenje, uporabu 
i održavanje građevina1 te provedbu upravnih i drugih povezanih postupaka sa svrhom 
osiguranja zaštite i uređenja prostora. Regulira proces gradnje svih građevina na 
području Republike Hrvatske izuzevši gradnju rudarskih objekata i postrojenja, vojnih 
građevina i drugih posebnih građevina čija je gradnja definirana posebnim zakonima i 
                                                 
1
 Građevina je tvorevina nastala gradnjom, povezana s tlom, a sastoji se od građevnog dijela i ugrađene 
opreme koji zajedno čine tehničko – tehnološku cjelinu. Tu pripadaju i samostalna postrojenja povezana s 
tlom zajedno s ugrađenom opremom s kojom čine tehničko – tehnološku cjelinu. Građevnim dijelom 
smatra se dio građevine izgrađen od građevnih materijala i proizvoda s građevinskim instalacijama i 
građevno – završnim radovima. Pod pojmom „građevina“ razumijevaju se: stambene, poslovne, sudske, 
školske i druge zgrade, bolnice, kazališta, koncertne dvorane, hoteli, marine, elektrane, dalekovodi, 
trafostanice, rasklopišta, toplovodi, naftovodi, plinovodi, vodovodi, mostovi, tuneli, kanalizacijski 
vodovi, ceste i druge prometne površine, željezničke pruge, putnički, teretni i ranžirni kolodvori, 
aerodromi, luke, radio i televizijske postaje i odašiljači, tvornice, rafinerije nafte, brodogradilišta, brane, 
nasipi za obranu od poplave i druge hidrotehničke građevine, stadioni, igrališta, plivališta, športske 
dvorane i druge. U tehničko-tehnološkom smislu uvriježena je podjela na građevne objekte visokogradnje 
i niskogradnje. Građevina namijenjena stanovanju te gospodarskoj, obrazovnoj, zdravstvenoj, kulturnoj i 
drugim djelatnostima u zatvorenom prostoru naziva se zgrada. U fizičkom smislu, osnovu građevine čini 
njezin građevinski dio koji zatvara i pregrađuje unutarnje prostore, štiti ih od vanjskih utjecaja i prenosi 
opterećenja na tlo. U građevine se najčešće ugrađuju instalacije i oprema, odnosno uređaji, strojevi, 
postrojenja. 
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propisima. Kako bi se ispravno tumačio Zakon u svakodnevnoj praksi važno je imati na 
umu hijerarhiju pravnih akata
2
 prikazanu na slici 2. [1].    
 
Slika 2. Hijerarhija pravnih akata prema načelu zakonitosti 
Izvor: izrada autora 
Zakonska regulacija procesa gradnje je potrebna kako bi svaka građevina tijekom 
svoga trajanja ispunjavala temeljne zahtjeve propisane Zakonom o gradnji i druge 
uvjete propisane za građevine. Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu 
također moraju ispunjavati zahtjeve i uvjete propisane ovim Zakonom. Temeljni 
zahtjevi za građevine su mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, 
higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, 
gospodarenje energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora koju 
nalaže održivi razvoj3. Pri gradnji građevina potrebno je osigurati njihovu optimalnu 
                                                 
2
 Hijerarhija pravnih akata je pravno načelo prema kojem su pravni akti razvrstani u razrede koji se 
međusobno odnose kao viši i niži. U suvremenim pravnim sustavima na vrhu je ustav (u formalnom ili 
materijalnome smislu), niži su, tj. ispod njega, zakoni, a ispod njih su podzakonski propisi. Koncept 
hijerarhije pravnih akata iskazuje se kroz načelo zakonitosti, prema kojem niže pravne norme moraju biti 
suglasne s višima te kroz pravilo o tome koja se norma primjenjuje u slučaju njihova sukoba. Hijerarhija 
pravnih akata postoji u svakome razvijenom pravnom poretku. Korijeni ideje o hijerarhiji pravnih akata 
postojali su već u rimskom pravu, a u srednjovjekovnoj pravnoj doktrini to je pitanje već zasebno 
razmatrano. Načelo hijerarhije dobilo je posebno istaknuto mjesto u okviru normativističke pravne teorije 
H. Kelsena. 
3
 Održivi razvoj je razvoj kojim se zadovoljavaju potrebe današnjih naraštaja, a da se pritom ne ugrožava 
mogućnost budućih naraštaja u zadovoljavanju njihovih potreba. Naziv je prva upotrijebila britanska 
političarka Barbara Ward 1969., a preporučen je i uveden u praksu na Konferenciji o okolišu i razvoju 
UN-a u Rio de Janeiru 1992. Osnovna je pretpostavka održivoga razvoja; povećanje dobrobiti mjeri se 
povećanjem kvalitete života pojedinca i sveukupnog stanovništva, a ne povećanjem količine proizvedenih 
ili utrošenih materijalnih dobara ili energije. Neusklađenost interesa i usmjerenja različitih skupina i 
država o prvenstvima ciljeva razvoja, uzrokom je neujednačenosti razvojnih planova pojedinih zemalja, 
regija ili kontinenata. Manje razvijene zemlje smatraju planove održivoga razvoja ograničenjima koja im 
nameću razvijene i tehnološki moćne zemlje, koje su svoj razvoj u prošlosti postigle upravo intenzivnim 
iskorištavanjem okoliša i odlaganjem štetnog otpada. Održivi razvoj, iako nepotpuno definiran i otvoren 
za različita, pa i djelomično suprotstavljena tumačenja, ulazi kao načelo u strategije razvoja svih zemalja. 
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trajnost, uporabu sekundarnih materijala i okolišu prihvatljivih sirovina te omogućiti 
ponovnu uporabu ili reciklažu istih. Uz to, primjenjuju se i propisi temeljeni na Zakonu 
te prenesena Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. 
o energetskoj učinkovitosti zgrada [1].    
Sudionici u gradnji su investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer, revident i 
javnopravna tijela koja sudjeluju u gradnji utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno 
potvrđivanjem projekata. Građevine se s obzirom na zahtjevnost procesa vezanog za 
njihovu izgradnju razvrstavaju u pet skupina. U prvu i najzahtjevniju skupinu uvrštavaju 
se građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja. Sve građevine za koje se 
utvrđuju posebni uvjeti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu, uvrštavaju se u drugu skupinu. U treću skupinu uvrštavaju 
se građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti. Građevine za koje se utvrđuju uvjeti 
priključenja, a ne utvrđuju posebni uvjeti, uvrštavaju se u četvrtu skupinu. U petu i 
najmanje zahtjevnu skupinu, uvrštavaju se građevine koje nisu obuhvaćene u nijednoj 
od prethodne četiri skupine [1].     
Projekti se u smislu ovoga Zakona razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na 
glavni, izvedbeni i tipski projekt te projekt uklanjanja građevine. Glavni projekt4 se 
sastoji od međusobno usklađenih projekata. Glavni projekt, ovisno o zahtjevnosti 
građevine, sadrži:  
 arhitektonski projekt, 
 građevinski projekt, 
 elektrotehnički projekt, 
 strojarski projekt i 
 geodetski projekt. 
Izradi glavnog projekta prethodi izrada svih potrebnih elaborata te ishođenje 
lokacijske dozvole
5
 ukoliko je propisano. Izvedbeni projekt je detaljna razrada 
tehničkog rješenja danog glavnim projektom, a izrađuje se za građevine prve skupine. 
                                                                                                                                               
UN, preko Komisije za održivi razvoj (Commission for Sustainable Development – CSD) procjenjuje 
postignuti napredak u geografskim, ali i tematskim cjelinama te daje preporuke. 
4
 Glavni projekt je skup projekata i elaborata kojima se razrađuje tehnološka, tehnička, proizvodna i 
eksploatacijska koncepcija građevine usvojena idejnim projektom i daju osnovna tehnička rješenja za 
njenu izvedbu. 
5
 Lokacijska dozvola je upravni akt koji je sastavni dio glavnog projekta i, ovisno o vrsti zahvata u 
prostoru, sadrži: oblik i veličinu parcele, namjenu građevine, veličinu i površinu građevine, smještaj na 
parceli, oblikovanje građevine, uređenje parcele, način i uvjete priključivanja na javnoprometnu površinu 
i komunalnu infrastrukturu, mjere zaštite okoliša i dr.  
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Tipski projekt može biti sastavni dio određenog projekta. Projekt uklanjanja građevine 
je tehnička razrada postupka i načina uklanjanja građevine i stvari koje se nalaze u njoj; 
razrađuje pitanje odvajanja priključka građevine na energetsku i drugu infrastrukturu te 
precizira poduzimanje sigurnosnih mjera i mjera gospodarenja otpadom. Projekt 
uklanjanja je izrađen na način da tijekom uklanjanja građevine ne dođe do neželjenog 
utjecaja na stabilnost okolnog i drugog zemljišta. Osim toga, važno je i ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva okolnih građevina, da se ne ugrozi život i zdravlje ljudi te drugi javni 
interesi.  
Kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine provodi 
se s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost građevine, odnosno predgotovljenog 
dijela građevine. Kontrolu projekata obavlja revident te ako procjeni da postoji potreba, 
ima pravo zahtijevati i pregled radova u određenoj fazi građenja. Glavne i izvedbene 
projekte izrađene prema stranim propisima je potrebno prevesti na hrvatski jezik i zatim 
utvrditi njihovu usklađenost sa hrvatskim Zakonom, odnosno nostrificirati ih. Nakon 
postupka nostrifikacije smatra se da su projekti izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji. 
Pravna osoba koja obavlja nostrifikaciju dužna je o tome sastaviti pisano izvješće, 
ovjeriti projekt te izdati potvrdu. 
Postupak nostrifikacije, način ovjere projekta, sadržaj potvrde, način izračuna 
naknade te uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja pravnoj osobi za obavljanje 
nostrifikacije propisani su Pravilnikom o nostrifikaciji projekata, a ovlaštenje za 
obavljanje nostrifikacije pravnoj osobi daje ministar graditeljstva [1].    
Za izradu glavnog projekta za građevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola 
potrebno je od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti obavijest od kojih 
javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti 
izrađen glavni projekt te način provedbe Zakona o gradnji i pojedinih odredbi 
prostornog plana. Posebni uvjeti se utvrđuju prije pokretanja postupka za izdavanje 
građevinske dozvole. Glavni projekt se usklađuje s posebnim uvjetima i tek nakon 
usklađivanja se može dobiti potvrda glavnog projekta. Potvrda je preduvjet za 
pokretanje postupka izdavanja građevinske dozvole6 [1].  
                                                 
6
 Građevinska dozvola je upravno rješenje kojim se investitoru, na njegov zahtjev, odobrava gradnja ili 
rekonstrukcija građevine na određenoj lokaciji, na način kako je to utvrđeno projektom koji je sastavni 
dio tog rješenja. U postupku izdavanja građevinske dozvole i u postupku koji mu prethodi uređuju se 
imovinsko pravna pitanja i usklađuje se projekt s javnim i drugim interesima. Usklađivati projekt s 
javnim, i drugim interesima znači usklađivati ga s posebnim propisima kojima se uređuju ona područja 
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Uvjeti izdavanja građevinske dozvole propisani su člancima 110. i 111., 7. poglavlja 
Zakona o gradnji
7
. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor. 
Razlikuju se dvije varijante izdavanja građevinske dozvole. Prva varijanta je izdavanje 
građevinske dozvole za građevinu za koju se izdaje lokacijska dozvola. Druga varijanta 
je izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se ne izdaje lokacijska dozvola. 
Izvođač je u tom slučaju dužan graditi u skladu sa glavnim projektom, Zakonom o 
gradnji, tehničkim i posebnim propisima te pravilima struke. Za izdavanje dozvole 
uvijek je potrebno priložiti dokaz pravnog interesa.  
  
                                                                                                                                               
djelatnosti na koje namjeravana gradnja može izravno ili neizravno utjecati kao što su: prostorno 
uređenje, područje vodoprivrede, prometa i veza, energetike, zaštite od požara, zaštite na radu i dr. 
7
 Članak 110. 
(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom 
zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 
1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 
2. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 
3. je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u 
prostoru propisanim prostornim planom 
4. je glavni projekt izradila ovlaštena osoba 
5. je glavni projekt propisno označen 
6. je glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena 
njegovih dijelova i 
7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom 
propisana obveza njegova donošenja. 
(2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za građenje 
zamjenskih građevina i za rekonstrukciju postojećih građevina. 
(3) Zamjenska građevina u smislu stavka 2. ovoga članka je nova građevina izgrađena na mjestu ili u 
neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno 
obuhvata u prostoru kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje 
građevine. 
(4) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građenje nove zgrade za koju se prema 
posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 
1. su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka 
2. postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana 
građevinska dozvola za građenje prometne površine 
3. postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom 
nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje i 
4. postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu zgradu ili da ima autonomni sustav 
opskrbom električnom energijom ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste. 
(5) Stavak 4. ovoga članka ne odnosi se na rekonstrukciju postojeće zgrade. 
Članak 111. 
Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu 
izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 
1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 
2. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 
3. je glavni projekt izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim 
planom koji su određeni lokacijskom dozvolom 
4. je glavni projekt izradila ovlaštena osoba i 
5. je glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena 
njegovih dijelova. 
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Građevinska dozvola izdaje se za:  
 građenje cijele građevine,   
 za izvođenje radova na postojećoj građevini propisanih Zakonom o gradnji i  
 za građenje jedne ili više cjelovitih građevina koje su dio jedne složene građevine ili 
za građenje više faza građevine određenih lokacijskom dozvolom [1].    
Glavni projekt je sastavni dio građevinske dozvole. Stranke u postupku izdavanja 
građevinske dozvole su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska 
dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih 
stvarnih prava na nekretnini koja s njom neposredno graniči. Ako se građevinska 
dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više nekretnina, stranke 
se osobno ili javno pozivaju na uvid u spis predmeta. Građevinska dozvola prestaje 
važiti ako investitor ne pristupi građenju građevine u roku od tri godine od dana 
pravomoćnosti dozvole. Osim toga postoji i rok za dovršenje građevine u pogledu 
vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, ovisno o skupini u koju se građevina 
ubraja [1].     
Radovi bez ishođenja građevinske dozvole su mogući u tri slučaja opisana u 
nastavku. Građevinsku dozvolu nije potrebno ishoditi za jednostavne i druge građevine i 
radove određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
(„Narodne novine“ 79/14., 41/15., 75/15.), već se građenju može pristupiti na temelju 
glavnog projekta, tipskog projekta, odnosno drugog akta propisanog navedenim 
pravilnikom. U slučaju prirodnih nepogoda ili ratnih razaranja građevina se može 
neovisno o stupnju oštećenja vratiti u prvobitno stanje bez građevinske dozvole u skladu 
s aktom na temelju kojeg je izgrađena, odnosno u skladu s projektom postojećeg stanja 
građevine. U slučaju kada se radi o građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske potrebno je ishoditi dopuštenje prema posebnom zakonu. 
Rekonstrukciji unutarnjih nenosivih elemenata zgrade kojom se ne mijenjaju lokacijski 
uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena, može se također pristupiti bez građevinske 
dozvole, ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom. 
Moguće su izmjene i dopune te poništavanje i ukidanje građevinske dozvole. 
Izmjene i dopune su moguće samo na zahtjev investitora i do trenutka izdavanja 
uporabne dozvole. Jedan od razloga za izmjenu građevinske dozvole je promjena 
investitora. Novi investitor je dužan od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevinske 
dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora. Kada se radi o vraćanju 
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građevine u prvobitno stanje, odnosno o obnavljanju oštećenih građevina nije potrebno 
ishoditi građevinsku dozvolu već se građenju pristupa na temelju glavnog i tipskog 
projekta te se obavezno provodi stručni nadzor građenja [1].   
Nakon što je izdana građevinska dozvola i nakon što investitor pisanim putem prijavi 
početak građenja tijelu graditeljstva može se krenuti s izvedbom građevinskih i drugih 
radova.  
Prvi korak na gradilištu je iskolčenje građevine, odnosno geodetski prijenos osi 


















Slika 3. Iskolčenje građevine 
Izvor: http://lgb.si/upload/pic/88_Inzenirska_geodezija.JPG (preuzeto 07.09.2016.) 
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Zakonom je regulirano i uređenje gradilišta8 . Potrebno je na pristupnom mjestu 
označiti gradilište pločom čiji sadržaj i izgled propisuje ministar pravilnikom. Slika 4. u 
















Slika 4. Gradilišna ploča 
Izvor: izrada autora 
Ploča se postavlja za: 
 građenje nove građevine, 
 rekonstrukciju postojeće građevine, 
                                                 
8
 Gradilište je omeđeni prostor na kojem se gradi građevina, kao i privremeno zauzeto zemljište koje 
služi za potrebe gradnje. Pored predmeta gradnje, na gradilištu se prema planu organizacije gradnje mogu 
nalaziti i ostali pomoćni objekti, kao uredi, radionice, skladišta (otvorena i zatvorena), prostori za smještaj 
strojeva, opreme i postrojenja potrebnih za gradnju, prometnice, energetske i druge instalacije itd. U 
sklopu gradilišta ili na zasebnom zemljištu mogu se nalaziti zgrade za smještaj radnika, prehranu, 
rekreaciju, bolnički stacionar i drugo. 
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 uklanjanje postojeće građevine ili njezinog dijela, 
 građenje ili izvođenje radova koji se izvode na temelju glavnog/tipskog projekta te 
 održavanje postojeće građevine kada je potrebna provedba stručnog nadzora i prijava  
početka građenja.  
Važno je osigurati nesmetano i sigurno kretanje prolaznika oko gradilišta na način da 
se gradilište na odgovarajući način ogradi. Gradilišta na velikim prostranstvima se ne 
ograđuju fizički, već ih se označava prometnim znakovima [1].   
Izgrađena, odnosno rekonstruirana građevina se može početi koristiti, odnosno staviti 
u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema 
posebnom zakonu, nakon što se za nju izda uporabna dozvola. Održavanje građevine te 
poduzimanje mjera za otklanjanje svih oštećenja je obaveza njezinog vlasnika. Sve 
poslove vezane za građevinu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. Kako bi se pridonijelo lakšoj 
kontroli stručnosti svih sudionika u graditeljstvu donesen je Zakon o komori9 arhitekata 
i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Osim toga, osigurava da 
arhitekti i inženjeri svoj rad obavljaju savjesno, u skladu sa zakonom i javnim 
interesom.  
Uporabna dozvola se izdaje nakon što je građevina izgrađena do stupnja izgrađenosti 
određenog građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za građenje pojedinih 
građevina ili izvođenje određenih radova. Stupanj izgrađenosti se utvrđuje tehničkim 
pregledom čiju je provedbu dužan omogućiti investitor, odnosno vlasnik građevine. Na 
tehnički pregled se pozivaju:  
 sudionici u gradnji,  
 javnopravna tijela koja su utvrdila posebne uvjete, odnosno izdala potvrdu idejnog ili 
glavnog projekta i 
 neovisni stručnjaci koje odredi tijelo graditeljstva [1].    
                                                 
9
 Komora je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih arhitekata, 
ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih inženjera, ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja 
radova, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji 
i inozemstvu te se skrbi o tome da ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni inženjeri, 
ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom 
obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unapređuju hrvatsku graditeljsku baštinu i vrsnoću izgrađenog 
prostora u skladu s posebnim propisima. U Komoru se obvezno udružuju ovlašteni arhitekti, ovlašteni 
arhitekti urbanisti, ovlašteni inženjeri, ovlašteni voditelji građenja, ovlašteni voditelji radova koji u 
svojstvu ovlaštene osobe obavljaju stručne poslove prostornog uređenja, poslove projektiranja i/ili 
stručnog nadzora građenja i vođenja građenja radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite 
javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba. 
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Sudionici u gradnji i javnopravna tijela dužni su osigurati suradnju svojega 
predstavnika s voditeljem postupka izdavanja uporabne dozvole. Tehnički pregled je 
moguće održati i bez sudjelovanja predstavnika sudionika u gradnji i javnopravnih tijela 
koji se nisu odazvali pozivu. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole zajedno s 
odgovarajućim prilozima podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Stranka u 
postupku izdavanja uporabne dozvole je investitor, odnosno vlasnik građevine na čiji je 
zahtjev pokrenut postupak izdavanja te dozvole. Uporabna dozvola za građevinu, 
odnosno izvedene radove se u pravilu izdaje u roku od osam dana od dana obavljenoga 
tehničkoga pregleda osim ako je potrebno provesti pokusni rad.  
Pokusnim radom se kod određenih građevina ispituje ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva, u trajanju ne dužem od godine dana. Pokusni rad uz odgovarajuće priloge 
potrebno je prijaviti tijelu graditeljstva. Na zahtjev investitora može se izdati uporabna 
dozvola za dio građevine i privremena uporabna dozvola. Privremena dozvola izdaje se 
na rok koji nije duži od devedeset dana. Građevinsku, uporabnu dozvolu i dozvolu za 
određene građevine izdaju nadležna tijela za upravne poslove graditeljstva. To su 
ministarstvo, upravna tijela velikog grada, Grada Zagreba i županije ovisno o mjestu 
gdje se želi graditi [1].     
Nakon izdavanja uporabne dozvole za građevinu, katastarski ured po službenoj 
dužnosti evidentira istu u katastru na način propisan Zakonom o gradnji. Katastarski 
ured po službenoj dužnosti dostavlja obavijest nadležnom sudu, zajedno s propisanim 
dokumentima, za upis građevine u Zemljišnu knjigu. Nadležni sud upisuje građevinu u 
Zemljišnu knjigu na način propisan Zakonom o gradnji[1].    
Nadzor nad provedbom Zakona o gradnji i propisa donesenih na temelju tog Zakona 
provodi ministarstvo. Ministarstvo provodi i kontrolu zakonitosti rada i postupanja 
upravnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, pravnih osoba s javnim 
ovlastima, ovlaštenih osoba, pravnih osoba koje imaju suglasnost Ministarstva za 
provedbu programa izobrazbe te pravnih osoba ovlaštenih za kontrolu energetskog 
certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili 
klimatizacije u zgradi. Upravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima moraju po 
naređenju ministra otkloniti nezakonitosti ili nepravilnosti koje se utvrde tijekom 
provedbe nadzora u roku koji je odredio ministar [1].    
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3. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU  
U ovom poglavlju se obrađuje dokumentacija na gradilištu, koja se može podijeliti na 
zakonski obaveznu te ostalu, odnosno dodatnu. 
3.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA  
U obaveznu dokumentaciju se prema članku  135. Zakona o gradnji ubraja: 
 rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, 
 ugovor o građenju  sklopljen  između  investitora i izvođača, 
 akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja 
radova, 
 ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog 
inženjera, 
 građevinska dozvola s glavnim projektom ili glavni projekt, tipski projekt, odnosno 
drugi propisani akt za građevine i radove, 
 građevinski dnevnik, 
 dokazi o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne 
značajke, dokazi o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom 
zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za 
građevinu, kao i dokazi kvalitete koji se moraju prikupljati tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u 
tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom, 
 elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno 
idejnog projekta i 
 propisana dokumentacija o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom [1].    
3.1.1. Rješenje o upisu u sudski registar/obrtnica  
Sudski registar
10
 se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava. Glavna knjiga vodi se 
putem jedinstvenog informacijskog sustava u elektroničkom obliku. Zbirka isprava 
                                                 
10
 Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u 
registar propisan zakonom. Vode ga i trajno čuvaju trgovački sudovi. Svatko, bez dokazivanja pravnog 
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registra vodi se u tiskanom ili elektroničkom obliku. Glavna knjiga vodi se tako da se 
podaci upisani u registarskom sudu pripremaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu 
podataka. Svakom upisu u glavnu knjigu, osim MBS-a i OIB-a, dodijeljen je redni broj 
upisa, datum i vrijeme upisa, oznaka rješenja na kojem se upis temelji te oznaka i broj 
registarskog suda koji je proveo upis prema šifrarniku trgovačkih sudova. Nakon javne 
objave upisanih podataka u glavnu knjigu upisuje se datum objave upisa na web-u i u 
Narodnim novinama [2].     
Postupak upisa u registar pokreće se prijavom na papiru u obliku javno ovjerene 
isprave ili elektroničkom prijavom, potpisanom naprednim elektroničkim potpisom 
javnog bilježnika. Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem je području sjedište 
subjekta upisa, odnosno registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta. 
U  registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka na temelju 
rješenja o upisu. Podaci postaju javni registarski podaci provedbom rješenja o upisu u 
glavnu knjigu registra, odnosno nakon elektroničkog potpisa registarskog rješenja [2].    
Obrtnik mora imati obrtnicu za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta. Za 
obavljanje povlaštenih obrta mora imati i povlasticu. Obrtnicu izdaje mjesno nadležni 
ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured grada Zagreba na području kojeg 
će biti sjedište obrta, a povlasticu izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo 
čija je nadležnost utvrđena posebnim propisom, ovisno o djelatnosti obrta. Sadržaj i 
oblik obrtnice propisuje ministar nadležan za obrt pravilnikom te ujedno utvrđuje i 
cijenu obrtnice. Obrt se upisuje u Obrtni registar na temelju rješenja koje izdaje mjesno 
nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba. Obrtni 
registar je javan. Oblik i način vođenja Obrtnog registra te mogućnost njegovog 
korištenja propisuje ministar nadležan za obrt. Obrtnica sadrži matični broj obrta koji je 
identifikacijska oznaka obrta i osobni identifikacijski broj obrtnika. Mjesno nadležni 
ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba izdaje obrtnicu 
fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o obrtu („Narodne novine“ 
143/13.). Opći uvjeti za izdavanje obrtnice fizičkoj osobi su: 
 da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda 
časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera 
zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje i 
                                                                                                                                               
interesa ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je objavljen upis i 
u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava. 
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 da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta [3]. 
Vezane obrte mogu obavljati fizičke osobe – izumitelji na temelju ostvarenoga 
patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna ako 
ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o obrtu („Narodne novine“ 143/13.). Mogu ih 
obavljati fizičke osobe sa završenim odgovarajućim srednje strukovnim obrazovanjem 
ako je sjedište obrta na području određenom Zakonom o područjima posebne državne 
skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima ili Zakonom o otocima. Vezane obrte 
mogu obavljati i osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem [3]. 
3.1.2. Ugovor o građenju 
Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u 
ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, 
odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj 
(investitor) se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu. Takav ugovor se sklapa 
isključivo u pisanom obliku. Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom ugovornih 
strana ili ispunjenjem određenih uvjeta ako je u ugovor umetnuta odgodna klauzula. 
Ugovor o građenju je svrstan u imenovane ugovore, dvostrano obvezan je, naplatan te 
strogo formalan. Ugovor o građenju s odredbom „ključ u ruke“ obvezuje izvođača na 
samostalno izvođenje svih potrebnih radova za izgradnju i uporabu građevine. Ugovor 
čini jedan ili više dokumenata prihvaćenih potpisom ugovornih strana. To su: projekti, 
ponuda izvođača, projekt organizacije izvedbe radova, operativni plan izvođenja radova 
te opći i posebni uvjeti ugovora o građenju. Opći i posebni uvjeti ugovora moraju biti 
sastavljeni u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima te Zakonom o gradnji. 
Važni sastojci ugovora o građenju su garantni (jamstveni) rokovi za kvalitetu 
izvedenih radova, ugovorna kazna za prekoračenje rokova i rok dovršenja radova ako je 
to volja ugovornih strana. Ugovorna kazna (penali) određuje se za slučaj da jedna od 
ugovornih strana ne ispuni sve ugovorne obveze te za slučaj prekoračenja roka 
dovršenja radova. Ugovorne strane određuju visinu ugovorne kazne sporazumno i to u 
ukupnoj svoti, postotku, po danu kašnjenja ili na neki drugi način. Izvođač je dužan 
platiti kaznu ako nije ispunio ugovornu obvezu ili je zakasnio s ispunjenjem te ako je za 
isto odgovoran. Naručitelj također može plaćati ugovornu kaznu ako na vrijeme ne 
preda tehničku dokumentaciju ili slično. Osim ugovorne kazne, ugovorom o građenju se 
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može odrediti i premija (nagrada) za izvršenje ugovornih obveza prije ugovorenog roka. 
Premija se može ugovoriti u promilima ili u određenom postotku od ukupne vrijednosti 
izvedenih radova [4].  
Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom 
određenih bitnih, odnosno temeljnih zahtjeva za građevinu i za nedostatke zemljišta na 
kojem je građevina podignuta, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od 
predaje i primitka radova. Isto vrijedi za projektanta i za osobu koja obavlja nadzor. 
Njihova odgovornost za nedostatke se ne može ograničiti niti isključiti ugovorom. Kad 
su za štetu odgovorni izvođač, projektant i osoba koja obavlja nadzor, odgovornost 
svakog od njih se određuje ponaosob, razmjerno njihovoj krivnji. Odstupanje od 
ugovorenih radova je moguće uz suglasnost naručitelja. Ako se radi o hitnim 
nepredviđenim radovima zbog čije hitnosti nije stigao pribaviti suglasnost. Cijena 
radova se ugovara po ukupnom iznosu za cijelu građevinu ili po jedinici mjere 
ugovorenih radova [4].   
Ništetne su odredbe općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu savjesnosti i 
poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu 
suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i 
ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od nadležnog tijela. Ništetnost neke odredbe 
ugovora ne povlači ništetnost ugovora ako on može opstati bez ništetne odredbe i ako 
ona nije bila ni uvjet ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor sklopljen. Ali 
će ugovor ostati valjan čak i ako je ništetna odredba bila uvjet ili odlučujuća pobuda 
ugovora u slučaju kad je ništetnost ustanovljena kako bi ugovor bio oslobođen te 
odredbe i vrijedio bez nje [4]. 
Postoje slučajevi u kojima može doći do prestanka važenja ugovora. To su: 
ispunjenje svih obveza, dogovor ugovornih strana, završetak predviđenog trajanja 
ugovora, posljedice utjecaja više sile, zbog neispunjenja obveze jedne od ugovornih 
strana, ostvarenje raskidnog uvjeta, ništetnost, smrt, nesposobnost ili stečaj jedne od 
ugovornih strana. Izvođač može raskinuti ugovor ako se zbog utjecaja više sile nađe u 
situaciji da ne može izvesti ugovorene radove ili ako naručitelj ne ispuni jednu ili više 
ugovornih obveza. Naručitelj može raskinuti ugovor ako prestane potreba za 
izvođenjem ugovorenih radova, ako nadležno upravno tijelo zabrani daljnje izvođenje 
tih radova, ako se nađe u situaciji da više ne može ispunjavati svoje ugovorne obveze, 
ako je veliko negativno odstupanje u vremenskom planu izvršenja radova, ako su radovi 
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obavljeni u suprotnosti s uvjetima ugovora, ako ugovorna cijena mora biti znatno 
uvećana te uslijed nastupanja drugih događaja koji onemogućuju izvršenje ugovora [4].       
3.1.3. Akt o imenovanju inženjera gradilišta i voditelja radova 
Kao odgovornu osobu koja vodi građenje, odnosno izvođenje pojedinih radova 
izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova. 
Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u 
okviru zadaća njegove struke imenovati svaka fizička osoba arhitektonske, građevinske, 
strojarske ili elektrotehničke struke koja je položila stručni ispit za obavljanje poslova 
graditeljstva te ispunjava druge uvjete propisane Zakonom o gradnji [5]. U prilogu 1. je 
dan primjer akta o imenovanju voditelja radova. 
3.1.4. Ugovor o stručnom nadzoru građenja 
Primjer ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova dan je u prilogu 2. 
Sklapaju ga investitor odnosno naručitelj i osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 
stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu. Nadzorni inženjer je fizička osoba 
koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt 
ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja [1]. U prilogu 
3. je dan je primjer imenovanja nadzornog inženjera. 
U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu 
na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 
Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke na sljedeći način:  
 prisustvom na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih 
radova te tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u 
izvođenju neće odstupiti od građevinske dozvole i/ili glavnog projekta, Zakona o 
gradnji, posebnih propisa i pravila struke, 
 poznavanjem projekta i tehničkog rješenja građevine te tehnološkog načina kojim 
izvođač pristupa izvođenju pojedinih radova u mjeri koja je potrebna da može uočiti 
potencijalna odnosno stvarna odstupanja od građevinske dozvole odnosno glavnog 
projekta, 
 poznavanjem Zakona o gradnji i posebnih propisa primjenjivih na građevinu koja je 
predmet stručnog nadzora te propisanih obveza izvođača i nadzornog inženjera u 
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mjeri koja osigurava da pri građenju na kojem provodi stručni nadzor ne dođe do 
odstupanja od odredbi Zakona o gradnji i posebnih propisa, 
 poznavanjem pravila struke primjenjivih na građevinu koja je predmet nadzora u 
mjeri koja osigurava praćenje građenja i poduzimanje mjera da se ostvari tehničko 
rješenje građevine kao i uočavanje potencijalnih ili stvarnih aktivnosti koje mogu 
dovesti do odstupanja od građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, Zakona o 
gradnji i posebnih propisa i 
 provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, Pravilnikom o načinu 
provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i 
posebnim propisima [6]. 
U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer se služi hrvatskim jezikom i 
latiničnim pismom. U nastavku su navedene sve obaveze nadzornog inženjera. Nadzorni 
inženjer utvrđuje ispunjava li svaki od izvođača s kojima je investitor sklopio ugovor o 
građenju uvjete propisane posebnim zakonom. U slučaju da za građenje građevine ili 
izvođenje pojedinih radova nije propisana obveza ishođenja suglasnosti ministarstva, u 
provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li izvođač 
uvjete propisane posebnim zakonom. Nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna 
osoba, koja vodi građenje ili pojedine radove, uvjete propisane posebnim zakonom. U 
slučaju da obavljanje poslova odgovorne osobe koja vodi građenje ili pojedine radove 
podliježe priznavanju stručne kvalifikacije, u provedbi stručnog nadzora građenja, 
nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine 
radove uvjete propisane posebnim zakonom uvidom u dokaz o priznavanju stručne 
kvalifikacije. Nadzorni inženjer utvrđuje je li iskolčenje građevine obavila osoba 
ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu i to uvidom u rješenje 
Državne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlaštenoj osobi za obavljanje 
djelatnosti iskolčenja građevina. Nadzorni inženjer određuje provedbu kontrolnih 
ispitivanja odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih 
dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim 
projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu 
građevnih proizvoda. Mora odrediti ispitno tijelo koje će ispunjavati propisane zahtjeve, 
te nije u sukobu interesa [6]. 
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U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer bez odgode upoznaje 
investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu 
i tijekom građenja, a investitora, građevinsku inspekciju i druge inspekcije o mjerama 
koje je poduzeo. Određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti 
građenja građevine ako dokumentacijom o ispitivanjima određenih dijelova građevine u 
svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili 
drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o 
obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu građevnih 
proizvoda nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, proizvoda, 
opreme i/ili postrojenja. Određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti 
građenja građevine u slučaju da iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za 
obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu, zabranom izvođenja, odnosno nastavka 
izvođenja radova. Osim poslova obavljanja stručnog nadzora, nadzorni inženjer smije 
obavljati i druge poslove koje mu ugovorom povjeri investitor na način na koji neće 
ugroziti ispunjavanje obveza propisanih Zakonom o gradnji, Pravilnikom o načinu 
provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 
dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i drugim propisima koji 
uređuju provedbu stručnog nadzora [6]. 
3.1.5. Građevinska dozvola s glavnim projektom, odnosno drugi propisani akt za 
građevine i radove 
Glavni projekt je sastavni dio građevinske dozvole. Izradi glavnog projekta se 
pristupa nakon što se dobiju lokacijske informacije i pribave posebni uvjeti za izradu 
glavnog projekta i izrade svi potrebni elaborati. Investitor povjerava izradu glavnog 
projekta ovlaštenom projektantu iz odnosnog područja. Ovlašteni projektant mora 
izraditi glavni projekt u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanima 
prostornim planom, posebnim uvjetima, Zakonom, tehničkim propisima i drugim 
propisima donesenim na temelju Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i 
uvjeti za građevinu, te pravilima struke. U glavnom projektu moraju biti navedeni 
podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa. Projekti moraju sadržavati i 
podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu, te projektirani 
vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje [1]. 
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 je sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za 
građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a 
kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na 
građevnoj čestici. Geodetski projekt izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog 
projekta. Na temelju njega međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i 
naravi, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i 
evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja 
potvrda [1]. 
Građevinska dozvola je potvrda glavnog projekta. Primjer građevinske dozvole je 
dan u prilogu 4. Njome se utvrđuje da je glavni projekt izgrađen u skladu s utvrđenim i 
propisanim uvjetima građenja na određenoj građevnoj čestici. Građevinska dozvola je 
potrebna kako bi se moglo pristupiti građenju odnosno rekonstrukciji objekta. Zahtjev 
za izdavanje u pisanom ili elektroničkom obliku podnosi investitor, a potrebno ga je 
uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira 
gradnja odnosno rekonstrukcija građevine. Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole 
prilažu se: 
 tri primjerka glavnog projekta, 
 izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim 
propisima u skladu s kojima mora biti izrađen, 
 pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, 
 potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta ako je potrebna, 
 potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim 
propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje 
tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom 
ovim Zakonom, 
 potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema 
posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
                                                 
11
 Geodetski projekt smatra se u smislu posebnih propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar 
nekretnina parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u 
katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica zgrada i drugih 
građevina. 
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 dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i 
 dokaz da može biti investitor, ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom 
propisano tko može biti investitor i 
 plaćena upravna pristojba 70 kn. 
U tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se: 
 da li su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti i izdane sve propisane potvrde 
glavnog projekta, 
 da li je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za 
provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, 
 da li je glavni projekt izradila ovlaštena osoba, 
 da li je glavni projekt propisno označen, 
 da li je glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, 
odnosno zamjena njegovih dijelova, 
 da li je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje 
je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja i 
 da li je strankama u postupku omogućen uvid u spis predmeta. 
Građevinska dozvola za zgradu  izdaje se uz uvjet da su udovoljeni svi gore navedeni 
uvjeti te da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, zgrade, na prometnu 
površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine. Nadalje, 
nužno je da postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih 
voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje i 
da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima 
autonomni sustav opskrbe električne energije, ako se radi o zgradi u kojoj je 
projektirano korištenje iste. 
Nadležni ured koji je izdao građevinsku dozvolu dužan je istu dostaviti na znanje, 
između ostalih, i upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za 
utvrđivanje komunalnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog 
doprinosa, kao i tijelu nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa s podacima 
potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa. Investitor je dužan platiti komunalni 
odnosno vodni doprinos po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu odnosno po 
izvršnosti rješenja o vodnom doprinosu.  
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Ukoliko se prilikom gradnje objekta za koji se prema posebnom zakonu ne izdaje 
lokacijska dozvola mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti, potrebno je od 
nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje ishoditi Rješenje o izmjeni i/ili 
dopuni građevinske dozvole koje se donosi u skladu s prostornim planom s kojim je 
izdana i građevinska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u 
vrijeme donošenja rješenja ako to investitor zatraži. U postupku donošenja rješenja o 
izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole potrebno je pribaviti samo one posebne uvjete, 
odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja te se 
prilikom donošenja rješenja ne utvrđuju ponovno činjenice koje su utvrđene u postupku 
izdavanja dozvole.   
3.1.6. Građevinski dnevnik 
Građevinski dnevnik12 se vodi svakodnevno u dva primjerka kako bi se imao što 
potpuniji uvid u događaje tijekom građenja. Osigurava uredno vođenje evidencije. Vodi 
se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Vodi se kopijama s jednako obilježenim 
listovima formata 210 x 297 mm [6]. Oblik i sadržaj kopija prve i ostalih stranica 
dnevnika prikazan je u prilogu 5.   
Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik o tijeku građenja građevine, odnosno o 
izvođenju pojedinih radova za koje je određeno da je potrebna provedba stručnog 
nadzora izvođenja radova, građenja građevine i obveza prijave početka građenja, 
odnosno izvođenja radova. Ako je više izvođača, građevinski dnevnik vodi izvođač 
odgovoran za međusobnu usklađenost radova. Dnevnik se otvara i vodi za cijelu 
građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja. Zaključuje se 
nakon konačnog tehničkog pregleda građevine. U određenim slučajevima građevinski 
dnevnik se vodi i za pojedine dijelove građevine ako je to određeno lokacijskom 
dozvolom. Izvođač može voditi zasebni građevinski dnevnik o građenju tehničko – 
tehnološkog dijela građevine, odnosno o izvođenju pojedinih radova kao sastavni dio 
građevinskog dnevnika za cijelu građevinu. Zasebni građevinski dnevnik se vodi od 
dana početka izvođenja pojedinih radova, odnosno početka građenja tehničko – 
tehnološkog dijela građevine do dana završetka izvođenja radova odnosno građenja [6].   
                                                 
12
 Građevinski dnevnik je osnovni dokument za građevinu kojim se prati proces građenja. Njime se 
dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i 
zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa, normi i pravila struke. 
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Građevinski dnevnik i zasebni građevinski dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi 
građenje, odnosno osoba  koja vodi pojedine radove ili osoba koju odgovorna osoba 
odredi upisom u dnevnik. Kada u građenju sudjeluje više izvođača, uz građevinski 
dnevnik za cijelu građevinu vode se i zasebni građevinski dnevnici. Građevinski 
dnevnik za cijelu građevinu tada vodi glavni inženjer gradilišta, a zasebne građevinske 
dnevnike vode inženjeri odnosno voditelji gradilišta. Tijekom građenja građevina na 
kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, uz građevinski dnevnik vode 
se i zasebni građevinski dnevnici. U građevinski dnevnik za cijelu građevinu upisuje se 
glavni nadzorni inženjer, a u zasebne građevinske dnevnike se upisuju nadzorni 
inženjeri za određene vrste radova [6]. 
3.1.7. Dokazi o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda 
Građevni proizvodi 13  mogu se upotrebljavati ako njihova svojstva udovoljavaju 
bitnim zahtjevima za građevinu i uz uvjet da je dokazana njihova uporabivost. 
Tehničkim propisima su, u skladu s načelima europskog usklađivanja tehničkog 
zakonodavstva, razrađeni temeljni zahtjevi za građevinu, svojstva koja moraju imati 
građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi tehnički zahtjevi u vezi s 
građevinama i njihovim građenjem [7]. 
Kada je građevni proizvod sukladan zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije, 
proizvođač treba sastaviti izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda 
napisanu na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. Kada je građevni proizvod 
obuhvaćen tehničkim propisom, hrvatskom normom na koju upućuje tehnički ili je u 
skladu s hrvatskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdana, podaci o njegovim 
svojstvima, u odnosu na bitne značajke iz odgovarajućeg tehničkog propisa, hrvatske 
norme ili hrvatske tehničke ocjene, smiju se dati samo ako su uključeni i određeni u 
izjavi o svojstvima. Sastavljanjem izjave o svojstvima proizvođač preuzima 
odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda s tako iskazanim svojstvima. Ako 
nema objektivnih naznaka o suprotnom, dionici tržišta građevnih proizvoda, 
Ministarstvo i osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona 
trebaju smatrati da je izjava o svojstvima koju je sastavio proizvođač točna i pouzdana 
[7]. 
                                                 
13
 Građevni proizvodi su svi proizvodi namijenjeni za trajnu ugradbu u građevinu. To su sve vrste 
gradiva i elemenata predgotovljenih u tvornicama, industrijaliziranim pogonima ili na gradilištima. 
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Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili 
drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda. 
Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, 
transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom 
jeziku latiničnim pismom. U uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni 
proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen. Uz pisani tekst, upute mogu 
sadržavati nacrte i ilustracije. Upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se 
isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, 
tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. Kod isporuke građevnog 
proizvoda u rasutom stanju upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku [7]. 
Građevinski inspektor ima pravo i obvezu rješenjem narediti izvođaču i/ili 
nadzornom inženjeru uklanjanje nepravilnosti ako utvrdi da se građevni proizvod 
ugrađuje, a da odgovorna osoba na gradilištu nije na propisani način utvrdila da: 
 je građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama, 
 se podaci iz tehničkih uputa podudaraju s podacima u oznaci sukladnosti ili 
 su tehnička svojstva građevnog proizvoda i podaci značajni za njegovu ugradnju, 
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine, posebice rok uporabe, sukladni 
svojstvima i podacima određenim glavnim projektom [8]. 
Građevinski inspektor ima pravo i obvezu rješenjem narediti izvođaču uklanjanje 
nepravilnosti ako utvrdi da se građevni proizvod ugrađuje, a da: 
 je isporučen bez tehničkih uputa, 
 se podaci iz tehničkih uputa ne podudaraju s podacima u oznaci sukladnosti, 
 tehnička svojstva građevnog proizvoda ili podaci značajni za njegovu ugradnju, 
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine, posebice rok uporabe nisu sukladni 
svojstvima i podacima određenim glavnim projektom, 
 se ne ugrađuje u skladu s tehničkim uputama ili 
 se prevozi, skladišti, ugrađuje ili da se njime rukuje na način koji ne osigurava 
očuvanje njegovih tehničkih svojstva  [8]. 
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3.1.8. Elaborat iskolčenja 
Elaborat iskolčenja je skup grafičkih i pisanih dokumenata koji opisuju iskolčenje14 
objekta obavljeno na terenu. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji je propisana 
obaveza ishođenja elaborata iskolčenja prije početka građenja. Izgled elaborata mora 
biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske 
uprave. Izrađuju ih ovlaštene osobe, ovlašteni geodetski stručnjaci i katastarski uredi. 
Elaboratu se obvezno prilažu prijepisi posjedovnih listova, kopije katastarskog plana i 
izvadci iz zemljišne knjige koji su služili za izradu elaborata. Elaborati se mogu 
upotrebljavati za potrebe i za svrhu u koju su izrađeni nakon što su potvrđeni od strane 
katastarskog ureda. Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:  
 održavanja katastra nekretnina, 
 postupnog osnivanja katastra nekretnina i 
 provođenja promjena u katastru zemljišta [9]. 
Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu: 
 diobe ili spajanja katastarskih čestica, 
 provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja, 
 evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra, 
 evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama, 
 evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, 
 evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, 
 evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku, 
 provedbe u zemljišnoj knjizi, 
 izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige, 
 ispravljanja propusta u održavanju katastra, 
 ispravljanja podataka katastarskog plana ili tehničke reambulacije i 
 promjene područja i granica katastarskih općina. 
Obvezni sastavni dijelovi elaborata jesu: 
 naslovna stranica, 
                                                 
14
 Iskolčenje je postupak kojim se os trase prometnica ili građevinskog objekta prenosi iz projekta na 
teren.  Na terenu se označuju karakteristične točke, tj. sve osnovne oznake u zavojima i sve visinske 
promjene terena.Sve karakteristične točke prenose se na teren pomoću unaprijed izračunatih koordinata. 
Označavanje se obavlja pomoću betonskih stupića, željeznih klinova ili drvenih kolčića. Svaka označena 
točka ima upisanu svoju stacionažu ili redni broj. 
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 skica izmjere, 
 popis koordinata, 
 prikaz izmjerenog stanja ili situacija, 
 iskaz površina, 
 prijavni list za katastar, 
 kopija katastarskog plana za katastar i 
 izvješće o izrađenom elaboratu. 
Elaborati mogu sadržavati, ovisno o svrsi za koju su izrađeni, i sljedeće sastavne 
dijelove: 
 skicu geodetske osnove, 
 položajne opise točaka geodetske osnove, 
 terenske zapisnike mjerenja i 
 prijavni list za zemljišnu knjigu. 
U okviru izrade elaborata obavljaju se, ovisno o vrsti elaborata, sljedeće radnje: 
 prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, 
 prikupljanje dokumenata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, sudskih 
odluka o uređenju međa i dokumentacije o uspostavljenim posebnim pravnim 
režimima na zemljištu, 
 obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja, 
 prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama, 
 prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima, 
 obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih dijelova 
elaborata, 
 predočavanje elaborata i 
 pribavljanje potrebnih potvrda. 
Izvješće o izrađenom elaboratu sadrži, ovisno o tome u koju svrhu je izrađen, 
slijedeće dijelove: 
 izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima, 
 izvješće o zgradama i drugim građevinama, 
 izvješće o terenskom uviđaju i 
 tehničko izvješće [9]. 
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3.1.9. Propisana dokumentacija o gospodarenju otpadom 
Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisani su uvjeti gospodarenja otpadom, 
poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, te način rada reciklažnog dvorišta. 
Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom mora sastaviti pisane upute rada za 
obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje [10]. 
Elaborat gospodarenja otpadom se izrađuje u šest istovjetnih tiskanih primjeraka, od 
kojih se četiri prilažu zahtjevu za ishođenje dozvole, a po jedan primjerak Elaborata 
zadržava nositelj izrade elaborata i podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za 
gospodarenje otpadom. Uz tiskani primjerak Elaborata prilaže se i njegova elektronska 
verzija na digitalnom mediju za pohranu podataka. Elaborat se izrađuje u obliku 
uvezane knjige prošivene jamstvenikom. Otisak službenog pečata nositelja izrade 
Elaborata stavlja se na zadnju stranicu elaborata na način da jednim dijelom prekriva 
naljepnicu za pečaćenje, a drugi dio otiska pečata se nalazi na zadnjoj stranici elaborata. 
Naljepnica za pečaćenje se stavlja na zadnju stranicu elaborata na način da prekriva oba 
kraja jamstvenika [10]. 
Elaborat se ovjerava službenim pečatom tijela koje rješava o zahtjevu za ishođenje 
dozvole za gospodarenje otpadom po pravomoćnosti dozvole za gospodarenje otpadom. 
U slučaju potrebe za izmjenom i/ili dopunom Elaborata u postupku u kojem se rješava o 
zahtjevu za izdavanje dozvole te u postupku u kojem se rješava o zahtjevu za izmjenu 
i/ili dopunu dozvole, sve izmjene i/ili dopune u Elaboratu moraju se izvršiti na način 
kojim se osigurava da Elaborat čini jedinstveni dokument. Ukoliko isto nije moguće 
mora se izraditi novi cjeloviti Elaborat. Elaborat za privremenu dozvolu izrađuje se 
sukladno dokumentu kojim se odobrava pokusni rad prema posebnim propisima koji 
uređuju gradnju. Elaborat sadrži sljedeće: 
 podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji,               
 popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i 
količina otpada,                    
 navode o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja 
otpadom,                     
 uvjete obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom i to:           
a) metode obavljanja tehnoloških procesa;      
b) obveze praćenja emisija;       
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 nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa i 
 shemu tehnoloških procesa [10]. 
Elaborat u prilogu sadrži presliku dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade 
elaborata i presliku dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti 
nositelja izrade elaborata. Sadržajem Elaborata se utvrđuje i dokazuje ispunjavanje 
općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom propisanih 
Pravilnikom o gospodarenju otpadom i drugim posebnim propisima kojima se uređuje 
gospodarenje otpadom, opisuju metode izvođenja pripadajućih tehnoloških procesa, 
prikazuje prostorni razmještaj tehnoloških procesa i materijalni tok pojedine vrste 
otpada; sve u svrhu osiguranja gospodarenja otpadom sukladno sa Zakonom o 
gospodarenju otpadom, te javnim interesom sakupljanja, prijevoza i obrade otpada 
propisanim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i 
zaštita okoliša. Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom dužna je: 
 osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom, 
 osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom, 
 osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja, 
 sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i 
pratiti njihovo provođenje, 
 provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama, 
 provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada, 
 voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom, 
 organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za 
gospodarenje otpadom, 
 izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole 
za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole, 
 osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za 
njihovo izvršenje, 
 osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada 
sukladno ovom Pravilniku, 
 izvedbeni projekt ako je ugovoren te  
 izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je propisano [10]. 
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3.1.10. Izvedbeni projekt  
Svaki projekt mora sadržavati opći i tehnički dio. Projekt u općem dijelu obvezno 
sadrži: 
 naslovnu stranicu projekta, 
 popis suradnika, 
 popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili, 
 sadržaj mape [11]. 
Naslovna stranica svake mape projekta obvezno sadrži: 
 naziv i sjedište odnosno ime, adresu i OIB osobe registrirane za poslove projektiranja 
koja je izradila projekt, 
 naziv i sjedište, odnosno ime i adresu investitora, 
 naziv građevine ili njezinog dijela, 
 lokaciju građevine (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina odnosno 
podaci o obuhvatu zahvata u prostoru), 
 zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta, 
 razinu razrade odnosno namjenu projekta (jedan od naziva: “GLAVNI PROJEKT“, 
“IZVEDBENI PROJEKT“, “TIPSKI PROJEKT“ ili “PROJEKT UKLANJANJA“), 
 strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se 
projekt odnosi, 
 redni broj mape u nizu mapa koje čine cjeloviti projekt, 
 ime te potpis i otisak pečata projektanta u originalu, 
 ime te potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i otisak pečata projektantskog 
ureda u originalu, 
 mjesto i datum izrade projekta te 
 površinu dimenzija 9 x 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta ili 
drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje građevinske 
dozvole [11]. 
Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno 
naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime te potpis i otisak pečata glavnog 
projektanta u originalu. Ako projekt odnosno pojedina mapa podliježe kontroli projekta, 
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na poleđini naslovne strane treba biti predviđen prostor za pečat i potpis ovlaštenog 
revidenta [11]. 
Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima 
se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u 
glavnom projektu. Sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i 
njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla 
izvesti na način predviđen glavnim projektom. Izrada izvedbenog projekta može se 
prilagoditi dinamici građenja građevine, a za tehnički pregled, izvedbeni projekt treba 
biti opremljen prema odredbama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanja projekata 
građevina. Izrada izvedbenog projekta treba pratiti etapnost odnosno faznost građenja 
građevine. Prva mapa izvedbenog projekta treba sadržavati i redoslijed, opis te prikaz 
etapnosti odnosno faznosti građenja [11]. 
Izvedbeni projekt mora, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima 
građenja, sadržavati detaljnije opise i dodatne računske provjere. Može, ovisno o 
uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati i detaljniju razradu 
programa kontrole i osiguranja kvalitete. Detaljniji opisi, dodatne računske provjere i 
detaljnija razrada programa kontrole i osiguranja kvalitete ne smiju mijenjati tehničko 
rješenje dano glavnim projektom [11]. 
3.1.11. Izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta 
Kontrolom glavnog projekta se utvrđuje je li projekt u skladu sa Zakonom o gradnji i 
posebnim propisima. Kontrolu projekta revident mora obavljati nepristrano i savjesno, u 
skladu sa Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih 
zakona. Revident je dužan o obavljenoj kontroli sastaviti pisano izvješće. U obavljanju 
kontrole projekta iz više tehničkih područja sudjeluju dva ili više revidenta te je svaki 
dužan izraditi pisano izvješće za svoje područje. Izvješće o kontroli glavnog projekta 
sadrži: 
 ime, prezime i strukovni naziv revidenta, 
 predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena 
kontrola glavnog projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih 
dijelova glavnog projekta po drugim za te dijelove ovlaštenim revidentima, 
 naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora, 
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 podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu, 
 popis kontroliranih dijelova glavnog projekta, 
 popis propisa čija je primjena kontrolirana, 
 izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim 
propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i 
stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenu kontrolu nabrojanih u 
trećem poglavlju Pravilnika o kontroli projekata15, 
 zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja, 
 svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o 
uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenje za kontrolu projekata16, 
 datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera [12]. 
U slučaju da  revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole glavnog 
projekta, izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži i zahtjev za dostavljanje 
izvedbenog projekta ili odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za 
pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja. U slučaju da glavni projekt ima 
nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži obrazloženu izjavu revidenta o 
neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Revident 
ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambiljem za ovjeru 
                                                 
15
 Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se je li glavni projekt u skladu s člankom 9. Zakona o gradnji, 
tako da se provjerava: 
1. potpunost projekta za kontrolirano područje 
2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti 
3. ispravnost odabira proračunskih i drugih metoda u projektu 
4. ispravnost odabira opterećenja u proračunima 
5. potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun 
6. dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova 
7. računska točnost statičkog, dinamičkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata 
i po potrebi provjerom kontrolnim računom 
8. proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno 
tlo 
9. utjecaj na susjedne građevine 
10. primjena tehničkih propisa 
11. ispravnost koncepcije temeljenja s obzirom na obilježja i nosivost tla 
12. dostatnost ispitivanja temeljnog tla. 
16
 Statički složene konstrukcije su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva 
mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta, a svrstavaju se u jedno od 
sljedećih tehničkih područja:  
TP 1. Tehničko područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK) 
TP 2. Tehničko područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) 
TP 3. Tehničko područje drvenih konstrukcija: (DK) 
TP 4. Tehničko područje geotehničkih konstrukcija: (GK) 
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kontroliranog projekta u kojeg otiskuje pečat ovlaštenog inženjera ako je projekt izrađen 
u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima [12]. 
3.2. OSTALA DOKUMENTACIJA 
U narednim točkama će se za ostalu dokumentaciju detaljno opisati svrha, izgled i 
sadržaj. U ostalu dokumentaciju na gradilištu se ubrajaju:  
 troškovnik, 
 građevinska knjiga, 
 situacija, 
 elaborat zaštite na radu, 
 prijava gradilišta, 
 shema gradilišta, 
 promemorija, 
 terminski plan – gantogram te 
 zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu. 
3.2.1. Troškovnik 
Troškovnik je dokument u kojem je, prema projektu određene građevine, dan 
detaljan opis svih pojedinih radova složenih po vrstama, jediničnim mjerama, 
količinama i ostavljenim praznim mjestima za upisivanje cijena. Troškovnik bez 
upisanih cijena temeljni je dokument u postupku ustupanja radova, a s upisanim 
cijenama odabranog izvođača jedan je od glavnih priloga ugovoru. Obrazac troškovnika 
ima pet stupaca. U prvom je redni broj stavke, u drugom opis radova, u trećem količina, 
u četvrtom jedinična cijena a u petom ukupna cijena stavke. Na osnovi umnoška 
Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem 
ukupnih cijena svih stavki dobiva se ukupna ponudbena cijena. Uz troškovnik se obično 
prilaže i dokaznica mjera s izmjerama i proračunom količina pojedinih radova. Stavke 
troškovnika građevinsko-obrtničkih (završnih) radova su najčešće:  
 radovi rušenja i demontaže, 
 zemljani radovi, 
 zidarski radovi, 
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 tesarski radovi,  
 armirački radovi, 
 betonski i armiranobetonski radovi, 
 instalacije vodovoda i kanalizacije, 
 elektroinstalaterski radovi, 
 limarski radovi, 
 gips – kartonski radovi, 
 izolaterski radovi, 
 keramičarski radovi, 
 kamenorezački radovi, 
 podopolagački radovi, 
 parketarski radovi, 
 bravarski radovi, 
 stolarski radovi, 
 fasaderski radovi i 
 soboslikarsko – ličilački radovi [13].  
Primjer troškovnika je dan u prilogu 6. 
3.2.2. Građevinska knjiga 
Građevinska knjiga je dokument s točnim podacima o izmjerama i količinama 
stvarno obavljenih radova na osnovi kojih se ti radovi proračunavaju. Prema potrebi, to 
uključuje i skice za one dijelove građevine koji se ne vide nakon završetka građenja kao 
i za one radove koji odstupaju od projekta. Građevinska knjiga vodi se u obliku 
kartoteke do završetka radova na građevini. Za svaku poziciju radova iz troškovnika 
vodi se zaseban list u jednom primjerku.     
Građevinsku knjigu je dužan voditi izvođač. Nadzorni inženjer i voditelj radova 
prikupljaju podatke koji se upisuju odnosno osobe koje oni ovlaste. Po završenom 
konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige se uvezuju i predaju naručitelju. 
Nadzorni inženjer i voditelj radova krajem mjeseca upisuju količine radova obavljenih u 
tom mjesecu s računskom dokaznicom tih količina i potpisuju vjerodostojnost tih 
podataka. Količine navedene u građevinskoj knjizi koje se ne mogu provjeravati, a 
ovjerene su od strane nadzornog inženjera, smatraju se konačno utvrđenim količinama. 
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Građevinsku knjigu treba pažljivo čuvati kao dokument trajne vrijednosti [14]. Obrazac 
lista građevinske knjige je dan u prilogu 7. 
3.2.3. Situacija 
Situacija je novčani dokument o obračunu obavljenih građevinskih radova u nekom 
razdoblju. Sastavlja se na osnovi građevinske knjige i jediničnih cijena iz troškovnika 
koji čini sastavni dio ugovora o građenju. Situacije mogu biti privremene, obračunske i 
okončane. Isplata izvršenih radova obavlja se na osnovi situacije, a prema stvarno 
izvršenim količinama radova obračunanih u građevinskoj knjizi po ugovorenim 
cijenama. Privremena situacija se izrađuje za svaki protekli mjesec i dostavlja 
investitoru na naplatu. Izrađuje ju voditelj radova, a nadzorni je inženjer pregledava i 
ovjerava. Obračunska situacija se izrađuje na kraju godine, jer se koncem kalendarske 
godine izvode svi obračuni. Izrađuje se na isti način kao privremena situacija. Okončana 
situacija izrađuje se po dovršetku svih radova i služi kao podloga za konačni obračun 
radova [14]. Obrazac situacije je dan u prilogu 8.  
3.2.4. Elaborat zaštite na radu 
Elaborat zaštite na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za 
primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U 
smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s 
njima pripadajućim pomoćnim prostorijama, komunikacijskim površinama, 
instalacijama i uređajima. Elaborat zaštite na radu sadrži popis primijenjenih mjera 
zaštite na radu. Ovisno o vrsti građevine prikaz mjera zaštite, tematski podijeljen, sadrži 
ove uobičajene opisne dijelove: 
 uočene opasnosti i štetnosti, 
 lokacije objekta i prometnice, 
 radne prostore i komunikacije, 
 instalacije, 
 protupožarnu zaštitu, 
 konstrukciju i materijale, 
 osvjetljenje i ozračenje, 
 zaštitu od buke i dr. 
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Prema propisima, elaboratu zaštite na radu mora biti priložena isprava kojom se 
dokazuje da ta dokumentacija sadrži tehničko rješenje za primjenu pravila zaštite na 
radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu 
izdaje projektant, nakon izvršene provjere te dokumentacije [14]. 
3.2.5. Prijava gradilišta 
Investitor je dužan upravnom odjelu, najkasnije u roku od osam dana prije početka 
građenja, odnosno nastavka radova, pisano prijaviti početak građenja. U prijavi početka 
građenja investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske 
dozvole, izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru 
formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna 
čestica. Izvođač prijavljuje gradilište inspekciji zaštite na radu kada je trajanje radova 
duže od 30 dana, kada više od 20 radnika radi istovremeno na gradilištu, a kada se 
izvode opasni radovi prijava gradilišta je obavezna bez obzira na trajanje radova i broj 
radnika. Prijava gradilišta se mora ažurirati u slučaju pomaka roka dovršenja, ako se 
mijenja izvođač ili ako dođe do  obustavljanja radova.  
Primjer prijave gradilišta je dan u prilogu 9.  
3.2.6. Shema uređenja gradilišta 
Shema gradilišta je grafički prikaz uređenja gradilišta. Sadrži potrebne presjeke uz 
obvezne tlocrte, što zavisi od vrste a i važnosti građevine. Shema je podloga za uređenje 
prostora gradilišta. Izrađuje se u mjerilu od 1:200 do 1:1000. U shemu se unose svi 
sadržaji uređenja gradilišta, a oznake sadržaja upisuju se pomoću znakova ili brojeva. 
Prostor gradilišta mora biti dimenzioniran ekonomično i sigurno. Uz shemu se dodatno 
mogu razraditi detalji koji prikazuju zone rada pojedinih grupa, razgraničenja 
odgovornosti, smjerove napredovanja i slično. Kada su posrijedi složenija gradilišta 
mogu se izraditi modeli uređenja gradilišta u obliku maketa. Shema pruža osnovne 
elemente za određivanje kapaciteta i proračuna troškova [14].  
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Slika 5. Shema gradilišta 
Izvor: arhiva izvođača TEAM GRAĐENJE d.o.o. 
Na shemi uređenja gradilišta se označavaju:  
 građevina u izgradnji s vanjskim ucrtanim dimenzijama i transportnim putevima,  
 prometnice na gradilištu,  
 strojevi sa oznakom mjesta u radu i izvan rada,  
 instalacije struje i vode sa izvorima,  
 ograda,  
 prostor za čuvara,  
 prostor za tehničko osoblje,  
 prostor za radnike,   
 sanitarni čvorovi,  
 skladišta,  
 nadstrešnice za armirače i tesare,  
 deponije materijala i 
 položaj dizalica i kranova sa naznakom visina, dohvata i nosivosti, te oznakom 
slijeda premještanja. 
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3.2.7. Promemorija 
Promemorija je dokument koji se sastavlja kao podsjetnik na neke zaključke. 
Najčešće se radi o bilješkama i konkretnim uputama o načinu na koji će se pristupiti 
određenom problemu. Na većim gradilištima dopunjuje građevinski dnevnik, jer sadrži 
sve ostale podatke koji nisu propisani da se vode u dnevniku.  
3.2.8. Terminski plan – gantogram 
Gantogram je linijski paralelni dinamički plan kod kojeg se u zavisnosti od vremena 
prikazuje datum početka i završetka radova. Henry Gantt je početkom 20. stoljeća 
izradio jednostavnu grafičku metodu kojom se prikazuje plan i njegovo ostvarenje, pa je 
stoga po njemu takav način prikazivanja plana dobio ime gantogram. Intenzitet radova 
je moguće prikazati na dva načina: brojčano, unošenjem podataka po vremenskim 
intervalima, ili različitom debljinom crte. To je zapravo graf koji na apscisi prikazuje 
vrijeme, a na ordinati vrste radova u tehnološkom slijedu. Elementi gantograma su 
projektno vrijeme, vremenska rezerva, kritični put, označivači (engl. milestones) te 
linije povezivanja koje prikazuju povezanost između aktivnosti  u projektu.  
Planiranje gantograma prikladno je kad su posrijedi radovi s malim brojem aktivnosti 
i s logički predvidljivim redoslijedom, a gdje nema cikličkog ponavljanja istih vrsta 
radova. Kad se primjenjuje tehnika mrežnog planiranja, potrebe u sredstvima utvrđuju 
se na osnovi mrežnih planova, ali se također prikazuju gantogramima [14]. Primjer 
gantograma je dan na slici 6. u nastavku. 
 
Slika 6. Gantogram 
Izvor: izrada autora 
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3.2.9. Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu 
Nakon što su izvedeni svi ugovoreni radovi, izvođač obavještava naručitelja radova o 
tome te su oboje dužni odmah pristupiti primopredaji i okončanom (konačnom) 
obračunu. Primopredaja radova je postupak u kojem izvođač radova predaje a naručitelj 
prima izvedene radove. Postupak nije propisan Zakonom o gradnji. Najčešće se ugovara 
postupak na način da po završetku radova naručitelj i izvođač radova imenuju po jednog 
ili više predstavnika koji će obaviti primopredaju. Nakon pregleda radova i 
odgovarajuće dokumentacije sastavlja se zapisnik. Ako se naručitelj počeo koristiti 
građevinom ili njenim dijelom prije primopredaje, smatra se da je primopredaja 
obavljena na dan početka korištenja. Okončani obračun se obavlja nakon primopredaje 
izvedenih radova, a s radom na zapisniku se završava u roku od 60 dana od dana 
primopredaje. Primjer zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu je dan u prilogu 
10. Može se raditi o jedinstvenom ili dva zasebna zapisnika.  
 
 
Slika 7. Gradilište 
Izvor: izrada autora 
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4. POMOĆNI OBRASCI ZA VODITELJA RADOVA 
Planiranje i dobra organizacija su ključni za kvalitetno obavljanje radova. U ovom 
poglavlju dat će se nekoliko korisnih obrazaca za sve voditelje radova. 
U tablici 1. je prikazan univerzalan obrazac koji voditelju radova omogućuje 
preglednost obavezne dokumentacije prema Zakonu o gradnji koja se mora nalaziti na 
gradilištu, a detaljno je navedena u prethodnom poglavlju.  
Tablica 1. Obavezna dokumentacija na gradilištu 
Obavezna dokumentacija na gradilištu 
  
1. Rješenje o upisu u sudski registar/obrtnica   
2. Ugovor o građenju   
3. Akt o imenovanju inženjera gradilišta i voditelja radova   
4. Ugovor o stručnom nadzoru građenja   
5. Građevinska dozvola s glavnim projektom   
6. Građevinski dnevnik   
7. Dokazi o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda   
8. Elaborat iskolčenja   
9. Propisana dokumentacija o gospodarenju otpadom   
Izvor: izrada autora 
U tablici 2. je prikazan obrazac koji voditelju radova omogućuje preglednost ostale 
dokumentacije na gradilištu. Koristi se uz obrazac iz tablice 1. 
Tablica 2. Ostala dokumentacija na gradilištu 
Ostala dokumentacija na gradilištu 
  
1. Troškovnik   
2. Građevinska knjiga   
3. Situacija   
4. Elaborat zaštite na radu   
5. Prijava gradilišta   
6. Shema gradilišta   
7. Promemorija   
8. Terminski plan - gantogram   
9. Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu   
Izvor: izrada autora 
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Tijekom obavljanja svih radova treba voditi računa o vremenskim i resursnim 
ograničenjima te voditi evidenciju o njima. Prekoračenje roka se može spriječiti 
redovitim i temeljitim praćenjem izvođenja radova. Kalendar aktivnosti iz tablice 3. 
omogućuje pregledno praćenje svih važnih događaja prije početka i tijekom trajanja 
procesa građenja. 
Tablica 3. Kalendar aktivnosti  
Kalendar aktivnosti Datum 
  
1. Potpis ugovora       
2. Predaja jamstava za dobro izvršenje posla i avans       
3. Prijava gradilišta       
4. Protek od 8 dana prije početka radova od prijave       
5. Početak radova       
6. Ispostava privremenih situacija       
7. Tehnički pregled       
8. Primopredaja       
9. Okončani obračun       
10. Okončana situacija       
11. Predaja jamstva za garantni rok       
12. Garantni rok od 2 godine       
Izvor: izrada autora 
Na kraju svakog mjeseca se uobičajeno ispostavlja privremena situacija za izvedene 
radove u tom mjesecu. Tablica 4. je predviđena za redovito i pregledno praćenje 
vremena ispostave situacije.  








1.         
2.         
3.         
...         
n-1         
n         
Izvor: izrada autora 
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5. ZAKLJUČAK 
Iz proučene zakonske regulative kao i dodatne literature može se vidjeti da je rad na 
gradilištu izvrsno reguliran mnogobrojnim zakonima, uredbama, popisima i 
pravilnicima. Vrijeme i resursi kojima se raspolaže su unaprijed određeni ugovorom o 
građenju. Zbog svega navedenog potrebno je detaljno planiranje. Sudionici u gradnji su 
investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer. Ugovor o građenju se sklapa 
između investitora i izvođača. Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom ugovornih 
strana ili ispunjenjem određenih uvjeta ako je u ugovor umetnuta odgodna klauzula. 
Izvođač detaljnim planiranjem ugovorene količine resursa organizira i raspodjeljuje 
unutar ugovorenog vremenskog roka. Osim ugovora o građenju sklapa se i ugovor o 
stručnom nadzoru građenja između investitora i osobe koja ispunjava uvjete za 
obavljanje stručnog nadzora građenja. Ta osoba nadzire građenje u ime investitora te 
zbog sukoba interesa ne može biti zaposlenik izvođača. Nadzor investitoru osigurava 
objektivan uvid u tijek gradnje građevine ili izvođenja radova na postojećoj građevini. 
Svako područje rada se redovito evidentira dokumentima poput troškovnika i 
građevinske knjige. Izvođač može koristiti i razne pomoćne obrasce koji dodatno 
poboljšavaju organizaciju. Često korištene metode planiranja su gantogram, histogram i 
S-krivulja.  
Izvođač radova treba osigurati da se na gradilištu nalazi sva obavezna kao i ostala 
potrebna dokumentacija. Budući da je obavezna dokumentacija zakonski propisana, 
izvođač je dužan pribaviti ju i omogućiti njezinu dostupnost ovlaštenim osobama. S 
druge strane ta dokumentacija može poslužiti kao dokaz o ispunjenju ugovorenih 
obaveza. Dokumentacija isto tako osigurava izvođaču i naplatu obavljenih radova za 
investitora. 
Obzirom na čestu promjenu osnovnog zakona kojim se uređuje područje gradnje, kao 
i pripadajućih podzakonskih akata, vrlo su korisni pomoćni obrasci na gradilištu za 
voditelje radova kao podsjetnik za obavezne i ostale aktivnosti kako bi se ispunile 
obveze prema regulativi. Osim toga je za svako građevinsko poduzeće važno izvršenje 
radova unutar planiranog vremena, resursa i troškova na što se može utjecati te uz 
minimum rizika, odnosno događaja na koje se ne može utjecati.  
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o primopredaji i konačnom obračunu 
 
 







Predstavnici za primopredaju i konačan obračun: 
 




















1. Naručitelj radova je: __________________________________________________________ 
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1. Ugovor o izvedbi radova KLASA: ___________________, URBROJ: __________________,  
    na iznos od              __________ kuna (bez PDV-a) i ukupno   __________  kuna (uključivo PDV), 
2. Ponuda sa specifikacijom radova ili troškovnikom, 
3. Građevinski dnevnik za radove. 
 
 
IV RAD I NALAZ PREDSTAVNIKA 
 
Predstavnici su ustanovili očevidom na mjestu izvođenja radova, pregledom izvedenih radova i  
cjelokupne dokumentacije: 
1. Radovi su izvedeni sukladno troškovniku i odgovaraju specifikaciji. 
 
2. Kvaliteta radova i materijala odgovara propisima i standardima. 
 
3. Nedostaci utvrđeni prilikom pregleda su otklonjeni. 
 










V IZMJENE I DOPUNE 
 




VI KONAČNI OBRAČUN 
 
Predstavnici su pregledom ustanovili da je konačni obračun ispravno ispostavljen.  
 
VII UGOVORNA KAZNA 
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Predstavnici su ustanovili da je Izvršitelj izvršio ugovornu obvezu  u ugovorenom roku. 
 
 
VIII JAMSTVENI ROK 
 




















 za stručni nadzor (potpis)  
 
 
 
 
 
 
